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Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, rasio profitabilitas 
dan struktur kepemilikan terhadap koefisien respon laba. Penelitian ini 
menggunakan 30 sampel perusahaan selama 3 tahun. Jenis data yang digunakan 
adalah data dokumenter. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Pengujian dilakukan dengan uji t. Hasil regresi memperlihatkan bahwa ketiga 
variabel berpengaruh terhadap koefisien laba. 
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Abstract 
This study aimed to determine the effect of laverage, profitabilitas ratios, and the 
ownership structure of the earnings response coefficients. This study using 3 
sampel of the company for 3 years. The type of data used is the documentary. 
Source of data in this study is secondary data. Testing perfomed by t test. 
Regression result show that all three bariables affect the coefficient of earnings. 
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